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First aLLocation under the 1978 budget
107 mi[lion EUA
The Commission has now.approvecl the iirst  aLLocation of RegionaL Fund grantS
for this year, amounting to 106.4 mittion EUA (1). This figure is made up of
11.7 miLLion EUA fOr 58 projects in the industriaL and service sectors' and
95.1 miLLion EUA for 201 infrastructure projects'
The present aLLocation concerns four countries : Denmark, Germany, ItaIy
and the united ringdom. It  is stressbd that the fact that aIL Member states
are not concerned  by aLL aILocations is of no significance' Another"batch
of applications is aLready hreing p.o..ttud, and it  is only at the end of the
year that one canluOge w'hether-nationaI  quotas have been taken up'
The attached tabLes give a nationaL and regionaI breakdown of the grants made
under the new aLLocation, plus cumutatiu. iigures for aLL grants since the
Fund was estabtished in 1975 (1)'
payments are made to the nationaL governments in Line with their own
expend.iture in connection with the projects concerned' The governments  are
entitLed, in a..o..tance with the Fund regu[ation. (2), to pass on the money
to the investor, on to treat it'as-a-p"r[i.L  r:eimbursemeni of their ohtn expendi-
ture. In the tatter event, the additionaL resources thus made availabLe to
them are to be used for other."gion.I deveLopment purposes' so that the totaL
;;;;";;i  i"u"iopment effort is increased correspondinsLy.
(1) IndividuaL grant decisions are made in the nationaI currency of the country concerneo
In previous years (when the oLd "fixed parity" unit of account was in use) an
exact u.a. equivaLent couLd be 9.iven. |,lith t.he new',European unit of account'' (EUA),
which refLects day-to-day paliti  changes, this is more difficuLt' The amounts
given in M.UA si"rfa t6.r.io..6..on.idered as approxjmate  and provisionaL'
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BruxeILes, juin 1978
p ays : Ie Danemark, LrA[lemagne,  Lr ItaIie et Le
les pays nrentnent pas en consideration pour Irensembte
Un nouveau train de demandes est d6jii actueltement  A
fin de Irann6e que Lton pourra dire si les quotas
EMBARGO : 12 H. 9 juin 1978
CONCOURS DU FONDS REGIONAL
Premidre tr.anche au titre  du budget de 1978
107 mi L tions dr UCE
La Commission vient drapprouver  La premi6re tranche, drun montant de 10618 miLtios
dtUCE (1), du concours du Fonds r6gionaL'pour cette ann6e. Ce montant se r6partit
comme suit :11,7 miLLions  drUCE pour 58 projets relevant des secteurs de Lrindustrie
et des services et 9511 nllLions dtUCE pour 201 projets drinfrastiucture.
Cette tranche int6resse quatre
Royaume-Un'i,  Le f ait que tous
des tranches ne sign'if ie rien.
Irdtude. Ce nrest que vers ta
nationaux ont et6 6puis6s.
Lgs tabLeaux ci-joints donnent une venti[ation par pays et par n6gion des aides accor-
d6es au titre  de La nouveLLe tranche ainsi que [e montant totaL des aides accord6es
dans chaque cas depuis [a cr6ation du Fonds en 1975 (1).
fes paiements aux Etats membres sont effectu6s au fur et a mesure que ceux-ci engagent
Ieurs propres d6penses dans Ies projets en cause. Conform6ment A Ia regIementation
portant c16ation du Fonds (2), Les Etats sont autoris6s i  V€rs'€,P,;a Irinvestisseur
Les ressources pnovenant du Fonds ou tes consjd6rer comme un remboursement partiet
de Leurs pnopres'd6penses. Dans ce dernier cas, tes nessources  suppt6mentaires
ainsi degagees doivent 6gatement €tre affect6es A drautres projets de d6veLoppement
169ionat,  LrensembLe des fonds dispoibLes se trouvant ainsi majo16 drun montant
correspondant.
(1) Le montant de chaque concours approuvd est exprim6 dans [a monnaie nationaLe
.  du pays concern6. Les ann6es pr6cedentes (Lorsqutetait  en vigueur ['ancienne
unit6 de compte, dont la parit6 etait fixe), it  6tait possible de donner Ir6qui-
vaLent exact de La va[eur de L|UC dans une autre monnaie. CeLa est b'ien plus
difficiLe aujourd'hui avec Ia nouve[[e unite de compte (UCE) qui refIdte Ies
variations journatieres  des cours. Les montants exprim6s en MUCE nront donc
qutune va[eur approximative et provisoire
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